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Aşık Veysel İstanbulda
Ünlü halk şairi­
miz Âşık Veysel 
Şatıroğlu. hemen 
*ıer yıl. bugünler­
de, yanına kendisi 
tıe bağlı bir çöme­
zim de alarak. Sivastan kalkar ts- 
tanbula gelir Sirkecide bir otele 
konuk olur Burada kaldığı süre­
ce dost ve hayranlarının tertiple­
diği gecelerde onlara doyasıya şiir 
söyler, saz çalar radyoda bir iki 
program tertipler. Günler geçip
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Orman sevgisi, orman dâvamız 
için söylediği- uzun şiirinden bir 
kaç dörtlüğü birlikte okuyalım. 
Bu, güzel olduğu kadar öğretici, u 
yarıcı şiiri okul kitaplarına neden 
almazlar, körpe zihinlere bir â- 
mentü gibi, neden yerleştirmezler
J
havalar iyice ısınmaya başladı mı, bilemem. Dağlarımızın gittikçe ar­
tan çıplaklığına, uyuzluğuna baka 
rak, Veysel’in bü orman şiirini bir 
marş yapıp milletçe koro halinde 
sabah akşam okumalıyız.
Orman yurdun temelidir 
Nesillerin evveldir 
Her sanatın ilk eli’dir 
Ormandaki varlığa bak.
Çiçek açar irenk irenk 
Dağları süsler gülerek 
Selleri önler emerek 
Ormandaki varlığa bak.
köyünün kokusu ournund» tüter, 
bir sabah'kalkar yine çömeziyle 
birlikte sessizce geldiği gibi, lâle, 
sümbül mor nerkıs kokan yayla- ; 
lan, serin subaşiarını düş ede ede | 
köyünün yolunu tutar 
Aşık Veysel, burada kaldığı sü­
rece tertiplenen saz ve şiir gecele­
rinde, Allahın günü cinsi bozuk 
chacha’lar, Rock and Roll’lar. 
Tsvist’ler dinliyen gazinolarda me 
ze kokularına bulaşmış piyasa 
şarkıları işitmekten midesi dön- 
myş gönüllere, dergilerde anlam-1 
sız, birbirine benziyeıi şiirler gör-| 
mekten ikrah etmiş zevklere yur-j 
dumuzun gerçek sesini, erdemliği-1 
ni. özdenliğini duyurur Şehrin 
betonları içinde bunalıp kalmış o- 
lan dostlarını düssel bir gezi ile i 
Anadoluva götürür, onları kendi 
ruh sanatoryumunda bir kaç gün j  
olsun tedavi eder
Bundan iki yıl önce, çok sevdi- | 
ği delili Küçük Veysel’in ani ölü- j 
mü dolayısiyle tstanbula geleme- \ 
miş dostlarına gönderdiği bir mek : 
tupta: «Alnımızda bu da yazılı 1- 
rrıif. Tanrı beni ikinci defa âmâ 
yaptı Koluma girip tam on beş 
yıl birlikte divar diyar gezdiğimiz 
Küçük Veysel öldü. Bu yıl Istan- 
bula gelemiveceğim» diye yazmış­
tı. O vıl onu dinlemek zevkinden 
mahrum kaldık. Nihayet bir kaç 
gün evvel, elinde 'azı oğlu ile bir­
likte çıktı geldi 
Yedi vaşındanberi gözleri dış â 
leme kapalı olan bu büyük si i e 
ustası, sanalında tkj ayrı kişiliği 
birleştirdiği için, halka ma] oldu­
ğu kadar, en titiz siirspverleri de 
etrafında toplamasını bilmiş ve 
hpr zaman yeni kalmıştır. Veysel’- 1 
j in birine kişiliği Ruhsati Emrah, 
i Karaeanfilan gibi gerçek halk sa- 
I ir'eıi zincirinin mitlin gplenekle- 
j rivle son halkasını teşkil etmesi,
I ikinci kişiliği de yaşadığı çağın 
t gerçeklerini dile getiren, bugünün 
| sairi olmasıdır
Bizi besler, 
Kapı, süve, 
Tabut olur, 
Ormandaki
kaşık olur 
eşik olur 
beşik olur 
varlığa bak.
Gemi olur, suda vüzer 
Uçak olur, gökte gezer 
Kalem, kâğat. neler yazar 
Ormandaki varlığa bak.
ni gözleriyle gör-l 
mediği halde, göz 
leri açık olan-j 
lardan çok daha
renkli, çok daha
zengin tablolar 
çizebiliyor. Bu tablolar ve bu kâi-; 
nat. gerçek dışı, düşsel bir âlem ı 
değil, şairin gezdiği, kokusunu te-1 
neffüs ettiği, elleriyle yokladığı j 
Anadolunun taşı, toprağı, suları ve 
ağaçlarıdır
Veysel, gönül gözleriyle görüp 
bütün bu güzellikleri dile getirir­
ken bana öyle geliyor ki, tabiat­
tan yaman kaderinin de intikamı­
nı alıyor. Ve belki de diyor ki: 
«Ey zalim tabiat! Sen benden bir 
çift gözü esirgedin. Ama ben bak­
madan da görebilirim. Zaten bak­
makla görmek başka başka şeyler 
dir. Görmek için sadece göz kâfi 
değildir. Çünkü görmekte duymak 
da vardır.»
Veysel adına, böyle hikmet sa- 
vururcasıjja koca koca lâflar et­
memi, onu çok sevmeme, sayma­
ma bağışlamalarını «Cumhuriyet» 
in sevgili okuyucularından özel­
likle rica ederim.
Yine bana öyle geliyor ki, içi­
ne dönük, lirik bir sair olduğu, ço 
i  ğunlukla kendi aşklarından, kendi 
I dertlerinden bahsettiği için haklı 
! olarak ve gerçek sanatçılara hâs 
| bir şüpheyle bizi kendi karanlık 
âlemnden çıkarıp tabiata götür­
mek lüzumunu duymuştur
Aşık Veysel, öğretici, uyarıcı şi­
irlerinde hiç bir zaman kuru lâf­
lar söyliyen didaktik, öğütçü bir 
allâme değildir. Bilâkis geri kal­
mış bir milletin halk şairi olarak. • 
tam anlamiyle sözü alttan alan, j  
hazan alaycı, şakacı, bazan zehir- ! 
li, fakat daima sevimli ve bizim o- 
lan bir üslûp ve eda içinde konu-- 
şur. Sözleri, gerek aydınımıza ge-j 
rekse cahilimize batmaz Bilgiyi 
öven. bilgisizUSf veren şu dfırt- 
’üklerini vine birlikte okuyalım: i
Aldanma cahilin kuru lâfına,
Kii'türsiiz insanın kiil'ii yalandır.
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu, hedefi, volu yalandır.
Kar suyundan süzen çeşme göl 
olmaz.
Gül dikende biter, diken gül 
olmaz,
Diz diz edeıı İler sineğin bal- 
olmaz,
Teleksiz arının balı yalandır.
Asık Veysel dünya güzelliklcri-
Işte dağ baslarına bir çağırışı:
Çeşit çeşit çiçek takmış döşüne 
Çekilir göçleri peşi peşine 
Çıkabilsem şu yaylanın başına. 
Kuzulu kurhaıılı şişeli dağlar 
Erimiş karları, çekilmiş duman, 
Açılmış çiçekler, yürümüş çimen. 
Hayali kafamda yasar her za­
man, ,
- Başı oylum oylum meşeli dağlar/
Yüce dağlar birbirine göz eder. 
Rüzgâr ile mektuplaşır, naz eder, 
Gâhi duman bürür, gâhi yaz e-
der,
Dereli, tepeli, köşeli dağlar. j
Veysel'in son üç beş yıl içinde: 
vazdığı şiirlerde —evvelce üç beş! 
denemesinde örneğin Toprak. Yol 
gibi şiirlerinde görülen— içe ka­
panış. mistik ve örtülü söyieviş j 
daha da artmış, hayatın acı gerçek­
leri daha valin, daha soyut olarak 
yerleşmiştir. Esasen Veysel'in şiir 
tecellisi bence budur. Gerek tabia 
tin zorlayışı, gerekse çocukluk ve 
gençliSindenberi, çevresinden du­
yup öğrendiği eski halk şiiri usta­
larının etkisi, onu ister istemez bu 
yola sevketmiştir.
Fakat hemen söylemek lâzımdır 
ki. Vey,sg|fie, Emrajı.^F.yıhsay, 
racao£îan ¿ıhı halk şairlerinin çok 
belirli etkisini bulmak hemen hj- 
men imkânsızdır. Ancak o ünlü 
şairlerin umumi olarak gelenek 
rüzgârı Veysel’in de bazı mısraları­
nı yalayıp geçmişti*, denilebilir. 
Bu uzaktan uzağa duyulan rüzgâ­
rın etkisinden tamamen kurtulmuş 
bir halk şairi düşünmek de bil­
mem ne dereceye kadar doğru o- 
! lur?
Pek çok halk şairlerinde olduğu 
| gibi. Vevselin de elinde bir saz 
vardır Bu saz, geleneğini de ken 
dişiyle birlikte getirir. Onun içir» 
sazından ayrı bir şair Veysel Şatır- 
| oğlu düşünmek biraz güçtür.
| Bugün için âşık Veysel gerek şi- 
| iriyle, gerekse sm-i ile başlı başı­
na, Eski - Yeni Türk şiiri içinde - 
| çeşitli yönleriyle - incelenmesi ve 
] hele okul kitanlarında bol bol ör­
nekler vererek tanıtılması gereken 
usta bir ozanımızdır
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